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Introdução: Diabetes Mellitus, é uma doença comum na maior idade. Dentre 
todas as complicações que a doença causa, as lesões nos pés se tornam 
frequentes, causando úlceras, infecções e gangrena, popularmente 
conhecido como Pé Diabético. Objetivo: estudar o manejo para a realização 
de curativos em indivíduos com Pé Diabético. Metodologia: foi realizada 
pesquisa em 4 artigos e 1 revista, no mês de março de 2020. As fontes foram 
escolhidas por manterem um padrão de protocolo a ser seguido 
mundialmente pela área da saúde. Resultados: observou-se que a doença se 
tornou frequente e diante disso foi criado um protocolo para pé diabético, 
comprovado cientificamente, portadores de DM, devem realizar anualmente 
uma avaliação, objetivando uma atuação multidisciplinar, para que se possa 
estabelecer um plano terapêutico efetivo, elaborando um plano de cuidados 
individualizado juntamente com complicações mais graves. O manejo básico 
é a limpeza regular associada à proteção local, cobertura apropriada, 
aplicação de curativo oclusivo e calçado adequado, debridamento, 











































Conclusão: conclui-se a necessidade da realização de uma avaliação 
rigorosa do paciente e identificar os fatores etiológicos e características da 
ulcera, estabelecendo rígido controle glicêmico, qualificar a condição 
vascular do membro e realizar exames rotineiros.      
      
      
